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APRESENTAÇÃO
28 de novembro de 2015: nos encontramos, o grupo – este grupo 
único, singular, no qual seus membros co-laboram em um trabalho 
intelectual extremamente rico –, para celebrar o lançamento de um 
trabalho de muitas mãos iniciado quase vinte anos antes: nossa tradução 
da Ética de Espinosa. Estávamos, todos, tão tomados pelo sentimento 
de amizade, e por uma hilaritas – todas as partes do corpo que é este 
grupo estavam alegres – que tivemos a ideia de homenagear nossa 
professora Marilena Chaui. E cada um dos membros do grupo, com seu 
jeito singular, contribuiu para que nos reuníssemos nos dias 27 de 28 
de setembro de 2016 para festejar Marilena Chaui. Os textos que ora 
apresentamos neste número são resultado das Jornadas Marilena Chaui. 
Alguns tratam de temas trabalhados pela filósofa, outros, na forma de 
memórias, reconstituem a importância de Marilena Chaui para seus 
autores, outros ainda ficam num estilo intermediário entre análise da 
obra e memórias. 
Além dos artigos, temos a resenha do segundo volume de A 
nervura do real, publicado em 2016, e a tradução de um texto sobre 
o Tratado teológico-político de Espinosa, escrito por Marilena Chaui e 
publicado originalmente em francês.
Uma homenagem e um presente para nossa professora Marilena 
Chaui que dividimos com os leitores. 
Esperamos que gostem!
As Editoras
